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研究所内の小型炉を用いて，ISO834 の標準火熱曲線にしたがう 1 時間耐火試験を行った．用いた樹種は，高温で赤熱の消えるベイ
マツである．試験体は，1）ベイマツ集成材のみを用いた梁試験体，2）荷重支持部にスギ集成材を燃え代層にベイマツ集成材を用い
た梁試験体である．小型炉なので，2 面加熱となる．1）の試験体の寸法は，せい 500mm，幅 300mm，長さ 700mm である．また，2）
の試験体については，炭化層は余裕を見て 100mm とし，これを燃え代層と見立て，ベイマツ集成材を用いた．荷重支持部の寸法は
幅 200mm，せい 400mm である．その外側に 100mm の燃え代層を配置した．いずれの試験体も熱電対はすべて 260℃を下回っており，
燃え止まっていることが確認できた．次に，実大材で実証試験を行った．実大材の耐火試験は，小型炉と異なり 3 面加熱である．せ
い 510mm，幅 300mm，長さ 5.5m のベイマツ集成材試験体に対し，無載荷で ISO834 の標準加熱曲線に従い 1 時間加熱後，24 時間
放置した．外面から 50mm の一部が 300℃に達している箇所があるが，燃え止まっていることが分かった．
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すように，2 面加熱しかできない．これより炭化層




















熱電対は，表面から 80mm の位置に 6 つ，荷重支持
部と燃え代層の境界に 2 つ設置した．耐火試験にお
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ある．また，燃え代層は 70mm と考えればよい． 
これまで同じ小型炉を用いて，高比重のダフリカ
















せい 510mm，幅 300mm，長さ 5.5m のベイマツ集
成材試験体 1 体に対し，無載荷で ISO834 の標準加
熱曲線に従い 1 時間加熱後，24 時間放置した．熱電
対は，図 7に示す A，B，Cの 3か所に，1 断面当た





図 7 長さ方向における熱電対設置位置 
 
 
図 8 断面における熱電対設置位置 
図 9 に，例として B における温度推移を示した．
外面から 50mm の一部が 300℃に達している箇所が
あるが，燃え止まっていることが分かる．他の Aお


















510mm，幅 300mm，長さ 5.5m のベイマツ集成材試
験体 1 体に対し，無載荷で ISO834 の標準加熱曲線
に従い 1 時間加熱後，24 時間放置した．外面から
50mm の一部が 300℃に達している箇所があるが，
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Development of low cost and competitive self-charring stop-type fire resistant 
wooden members without chemicals and inorganic materials 
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We used a small furnace in our institute. A 1-hour fire-resistance test according ISO834 standard heat curve was conducted. After 1 hour, 
fire-resistant test specimens were kept in the furnace for 24 hours. One of test specimens was glulam, using only Douglas fir. The other was the 
combination of the load supporting part and the sacrificed part. The former was Sugi glulam and the latter was Douglas fir glulam. Because the 
furnace was small, test specimens were heated from only two surfaces, on one side and its undersurface. We confirmed red heat stopped for two 
specimens. Next we used a full-size furnace and a full-size test specimen, 510 mm high, 300 mm wide, and 5.5 m long. For the full-size furnace, 
test specimens were heated on three surfaces, two sides and its undersurface. A 1-hour fire-resistance test according ISO834 standard heat curve 
was conducted. After 1 hour, the fire-resistant test specimens were kept in the furnace for 24 hours. We also confirmed that the red heat stopped. 
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